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En los últimos años estamos asistiendo a la incorporación de las denomi-
nadas TIC en la práctica docente. Dentro de este aspecto, la búsqueda de
información en la red es una práctica habitual tanto de profesores como de
alumnos. Surge así la necesidad de normalizar e indexar la información para
que sea accesible a todos, aparecen los primeros buscadores que recopilan in-
formación de las páginas mediante su indexación, como Google, y de los que
mantienen un amplio directorio temático, como Yahoo y los metabuscadores
que agregan los resultados de varios motores de búsqueda o directorios para
localizar las páginas más relevantes sobre un tema concreto. No constan de
base de datos propia y su dificultad radica en las diferencias existentes entre
unos y otros: los métodos de combinación de buscadores, criterios del orden
de los resultados, diferencias en sintaxis, etc.
En este trabajo presentamos los resultados de la evaluación realizada por
nuestro grupo sobre la adecuación y la veracidad de la información especia-
lizada en el campo de la farmacología obtenida con varios metabuscadores:
Vivisimo, Myway, Webbrain, Kartoo, Dogpile, Ixquick, Beaucoup, Qbsearch
y Metacrawler. El tema de búsqueda fue el tratamiento farmacológico del
asma bronquial, un tema conocido por nosotros del cual podremos valorar
fácilmente la calidad de la información obtenida usando los distintos meta-
buscadores.
Los criterios establecidos para realizar la evaluación fueron:
1. posibilidad de buscar en castellano: en este apartado se valora con
10 la posibilidad de introducir el término de la búsqueda en caste-
llano y con 0 si hay que introducir el término en inglés, lo cual puede
dificultar la búsqueda a una gran mayoría de nuestros alumnos.
2. velocidad y número de enlaces adecuados al término buscado: en
este apartado se valora de 0 a 10 el tiempo de búsqueda y el número
de páginas adecuadas al término buscado, la actualización de la
información, etc.
3. adecuación/veracidad de la información presentada y ausencia de
publicidad o ventanas emergentes.
4. presentación: fácil de interpretar, atractiva, posibilidad de ampliar
el tamaño de letra, clasificación de la información en apartados que
permitan un acceso más rápido a lo que en realidad nos interesa.
5. adecuación de las imágenes que aparecen en la pestaña imágenes al
término buscado.
La valoración de los distintos buscadores podría cambiar en función del tipo
de información que se busca. En nuestro caso los mejores buscadores han
sido Metacrawler, Dogpile, Myway, Vivisimo, con puntuaciones similares,
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aunque cada uno de ellos ha presentado alguna ventaja en los ítems va-
lorados sobre los otros. En nuestra valoración personal el que más nos ha
gustado ha sido metacrawler, pero ha presentado el inconveniente de que se
debe conocer el término a buscar en inglés. En Webbrain, y Qbsearch no
fue posible realizar la búsqueda, bien porque tras introducir el término el
buscador se bloqueó, o porque la página apareció directamente en blanco.
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